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 أثر التمكين في تنمية اإلبداع




يهدف هذا البحث إلى معرفة واقع تطبيق التمكين في جامعة دمشق، بأبعاده الثالثة المتمثلة في كلٍّ من تفويض الصالحية،       
لى معرفة مقدار امتالكها من الصَّالحيات واإلمكانات ما يمكِّنها من تنمية اإلبداع لد  ىالمشاركة في اتخاذ القرار والتحفيز الذاتي، وا 
( مدرس في الكليات النظرية والتطبيقية في 198يسية لديها، وللوصول إلى هذه الغاية، تم أخذ عينة مكونة من )أعضاء الهيئة التدر 
جامعة دمشق، واستخدم عدد من األساليب اإلحصائية الوصفية واالستداللية التي تالئم متغيرات البحث، واختبار فرضياته، وتشير 
 .ر تأثيرًا إيجابيًا في تنمية اإلبداع، إنما كان تأثير تفويض الصالحية أقوى من بقية األبعادالنتائج إلى أن أبعاد التمكين جميعها تؤث
 .الكلمات المفتاحية: التمكين اإلداري، تنمية اإلبداع، تفويض الصالحية
 
The Impact of Empowerment in the Development of Creativity 
From the Point of View of Faculty Members at Damascus University 
Sara Idelbi** 
Abstract: 
     The purpose of this research is to know the reality of the application of empowerment at the University of 
Damascus, with its three dimensions which are the delegation of authority, participation in decision-making 
and self-motivation, and it aims to know the extent of power and capabilities the university has which enable 
it to develop the creativity of its faculty members.  
It was used a sample of (198) teacher in theoretical and applied colleges at Damascus University, number of 
descriptive and statistical methods were used, which suit the research variables and hypothesis testing, The 
results indicate that all the dimensions of empowerment have a positive impact on the development of creativity 
among faculty members at Damascus University, and the effect of delegation of authority is stronger than the 
rest of the dimensions. 
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أحوج ما تكون الدول النامية إلى متابعة وقياس دافعية      
أبنائها نحو التحصيل العلمي، وهي أحوج ما تكون إلى إثارة 
اط استثمار قدراتهم وعقولهم في النشأبنائها وتعليمهم كيفية 
(، ال سيما وأن 2009التعليمي والمهني بفاعلية أكثر )حسنية، 
  المجتمعات المتقدمة تسير في خطى حثيثة من أجل
(، لكن الـتـقـدم 1990ازدهارها وتقدمها )ألكسندر وروشكا، 
الـعـلـمـي ال يمكن تحقيقه دون تطوير القدرات المبدعة للفرد 
(، ولإلبداع سياقاته اإلنسانية واالجتماعية، 2009 )حسنية،
ن صدرت إبداعاته من نزعة ذاتية وجدانية،  فالفرد المبدع وا 
ليها  لكنه يستقيها ال محال من واقع تفاعالته االجتماعية وا 
(، من هنا يظهر دور المناخ 1995يؤول إبداعه )الجسماني، 
التأثيرات باشر و اإلبداعي بمعناه الواسع والمقصود به الوسط الم
االجتماعية، النفسية، االقتصادية، الثقافية والتربوية، التي تلعب 
دورًا مهمًا في تنمية اإلبداع لدى األفراد )الكسندر وروشكا، 
(، والذي ينعكس بدوره على عملية تطوير المؤسسات، 1990
ن من أهم القيم والمبادئ التي تحكم المؤسسات اإلبداعية  وا 
(، والتي هي جوهر 2009اركة )حسنية، هي إتاحة المش
المنظور الهيكلي االجتماعي للتمكين، والذي يهدف إلى 
مشاركة اإلدارة موظفي المستويات األدنى في الهرم التنظيمي 
 ,Spreitzer) باتخاذ القرار، من خالل تفويض المسؤولية
، إذ أن طريقة اتخاذ القرارات في المؤسسة بشكل (2008
من أحد معوقات التمكين )سويدان ومحمد،  بيروقراطي يعتبر
(، ولعل الدور المهم لإلبداع في القطاع التعليمي يجعل 2004
من الضرورة بمكان االهتمام بمجاالت تنميته، والتغلب على 
معوقاتها في هذا القطاع الهام، لتحقيق المسيرة العلمية بنجاح، 
 .وازدهارها واالرتقاء بها
 :مشكلة البحث
تمثل مشكلة الدراسة في االبداع في الجامعات، حيث ت     
انطالقًا من رؤية الباحث لمدى الصعوبات التي تواجه أعضاء 
الهيئة التدريسية في محاوالتهم للتعبير عن وجهات نظرهم 
بضرورة تعديل البعض من المناهج الدراسية القديمة، لمواكبة 
م التقدم العلمي، ووجود معوقات تحد من استخدام مواهبه
بداعاتهم، بداعي المناهج التقليدية والروتين واألنظمة النافذة،  وا 
من هنا تبلورت مشكلة البحث في السُّؤال الرئيس التالي: ما 
أثر التمكين اإلداري في تنمية اإلبداع من وجهة نظر أعضاء 
 الهيئة التدريسية في جامعة دمشق؟
 :وينبثق منه التساؤالت الفرعية التالية
  :بحثتساؤالت ال
هل تعمل الجامعة على تعزيز اإلبداع من خالل تمكينها  •
 ألعضاء الهيئة التدريسية لديها، وذلك بتفويضها للصالحيات؟
هل يمتلك المدرسون حرية التصرف واالبداع وذلك عبر  •
شراكهم في القرارات؟  تمكينهم وا 
هل تعمل الجامعة على تنمية اإلبداع من خالل تمكينها  •
الهيئة التدريسية لديها، وذلك باالهتمام بالتحفيز ألعضاء 
 الذاتي لديهم؟
 :أهداف البحث
يهدف البحث إلى طرح قضية تنمية اإلبداع، ومعرفة مدى     
مساهمتها في الرفع من كفاءة المؤسسات التعليمية، ومناقشة 
 .هذه المفاهيم من النواحي النظرية والتطبيقية
 تنمية اإلبداع، وهل يعتبر من معرفة ما للتمكين من دور في •
أحد العوامل التي تسهم في تعزيزه، وبيان أثره على درجة تواجد 
عالمات اإلبداع لدى أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة 
 .دمشق
تحليل العالقة بين أبعاد التمكين، وتنمية اإلبداع لدى  •
 .المدرسين
تعزيز  في بيان األثر الذي يحدثه كل بعد من أبعاد التمكين •
 .القدرات اإلبداعية لدى أعضاء الهيئة التدريسية
  :أهمية البحث
تكمن أهمية البحث في أنه يتطرق إلى َأحد المفاهيم     
التنظيمية وهو التمكين في كليات جامعة دمشق، وهو من 
المواضيع المهمة في الفكر اإلداري الحديث، باعتباره مدخاًل 
 اء بالمؤسسة وتحقيق أهدافها، خاصةً إداريًا هامًا وشرطًا لالرتق
في المؤسسات التي تسعى ِإلى تبني استراتيجية اإلدارة الحديثة 
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التي تسمح بمشاركة العاملين في اتخاذ القرارات والعمل على 
 .تمكينهم لتعزيز روح االبتكار لديهم
أوَّاًل: األهمِّيَّة العلميَّة: تكمن األهمية العلمية في تسليط الضوء 
واحد من المواضيع التي تهم الباحثين واألكاديميين على 
باعتباره من المشاكل اإلدارية المزمنة والمستعصية على الحل، 
ًة أنَّ هناك القليل من الدراسات التي تطرقت لموضوع  وخاصَّ
 .البحث
ثانيًا: األهمِّيَّة العمليَّة: تتمثَّل بطرح موضوع يساعد في التغلب  
ير وتنمية اإلبداع لدى أعضاء الهيئة على مشكلة غياب التطو 
التدريسية، والذي يمثل خطرًا يهدِّد كيان المؤسسات التعليمية، 
ولتمكينها من تعزيز جوانب القوة ومعالجة جوانب القصور من 
 .خالل نتائج هذا البحث
 :مصطلحات البحث
 :أواًل: مفهوم التمكين
ن م لغًة: هو اسم مصدر لفعل مكَّن، بمعنى جعله متمكناً 
 .النجاح، وفقًا لمعجم المعاني الجامع
اصطالحًا: التمكين عملية اكتساب القوة الالزمة التخاذ 
القرارات واإلسهام في وضع الخطط، خاصة تلك التي تخص 
وظيفة الفرد واستخدام الخبرة الموجودة لدى األفراد لتحسين أداء 
 .المؤسسة )عريقات، د.ت.(
 لفرصة للموظفين لزيادة قدراتهمإجرائيًا: التمكين هو إتاحة ا
بداعاتهم، من خالل توسيع نطاق  والتعبير عن مواهبهم وا 
تفويض الصالحيات، والمشاركة في عملية اتخاذ القرارات 
 .واالهتمام بالتحفيز الذاتي لديهم
 :ثانيًا: مفهوم اإلبداع
لغًة: إحداث شيء على مثال غير مسبوق، هذا ما ذهب إليه 
بموسوعته كشاف مصطلحات الفنون التهاوني 
 .(1996)والعلوم
اصطالحًا: حسب السيد هو إخراج شيء من العدم إلى الوجود 
 .(2009)حسنية، 
  إجرائيًا: اإلبداع هو خلق قيمة أو انتاج فكرة جديدة ومفيدة
للمؤسسة التي يعمل بها الفرد، في حال توفر القدرات اإلبداعية 
مكانية تبني المؤسسة لألفك  .ار اإلبداعية لدى أفرادهاوا 
 :ثالثًا: مفهوم تفويض الصالحية
يعرف التفويض على أنه عملية تخصيص درجات متنوعة من 
اتخاذ القرار إلى الموظفين في المستوى األدنى، بحيث يقسم 
بلي، ش)العمل الكلي في المؤسسة بين جميع العاملين فيها
 .(.د.ت
ة البحث في الفتر  حدود البحث: الحدود الزمانية: تم تنفيذ
-5-18ولغاية  2017-12-20الزمانية الممتدة ما بين 
2018. 
 الحدود المكانية: اقتصر البحث من الناحية المكانية على
مدينة دمشق حيث وجود جامعة دمشق، والكليات النظرية 
 .والتطبيقية التابعة لها
 :متغيرات البحث
ية، الصالحالمتغير المستقل: التمكين بأبعاده )تفويض 
 .المشاركة في اتخاذ القرار، التحفيز الذاتي(
المتغير التابع: اإلبداع من حيث )توفر القدرات اإلبداعية، تبني 
 .األفكار اإلبداعية(
 :فرضيات البحث
بعد االطالع على األدبيات والمراجع النظرية والدراسات السابقة 
بحث تمت الالمتعلقة بمتغيرات الدراسة، ولإلجابة على تساؤالت 
صياغة الفرضية الرئيسية التالية: "يوجد أثر ذو داللة إحصائية 
للتمكين اإلداري )تفويض الصالحيات، المشاركة في اتخاذ 
القرارات والتحفيز الذاتي( في تنمية اإلبداع لدى أعضاء الهيئة 
التدريسية في جامعة دمشق"، ويتفرع عنها الفرضيات الثالث 
 :التالية
لى: "يوجد أثر ذو داللة معنوية بين تفويض الفرضية األو 
الصالحية، وتنمية اإلبداع لدى أعضاء الهيئة التدريسية في 
 ."جامعة دمشق
الفرضية الثانية: "يوجد أثر ذو داللة معنوية بين المشاركة في 
اتخاذ القرار، وتنمية اإلبداع لدى أعضاء الهيئة التدريسية في 
 ."جامعة دمشق
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"يوجد أثر ذو داللة معنوية بين التحفيز الفرضية الثالثة: 
الذاتي، وتنمية اإلبداع لدى أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة 
 ."دمشق
 
 :الدراسات السابقة 
 :أواًل: الدراسات العربية
( بعنوان" أثر التمكين الوظيفي 2016هدفت دراسة لمحمدية )
 في السلوك اإلبداعي لدى العاملين في هيئة تنشيط السياحة
األردنية"، إلى التعريف بأبعاد التمكين الوظيفي، التعريف 
بالسلوك اإلبداعي وتحليل أثر التمكين الوظيفي بأبعاده 
المختلفة في السلوك اإلبداعي لدى العاملين في هيئة السياحة 
( موظفًا في 61األردنية، واستخدمت الدراسة عينة حجمها )
بعاد أثير معنوي ألهيئة السياحة. وخلصت النتائج إلى وجود ت
التمكين الوظيفي التي شملتها الدراسة في السلوك اإلبداعي 
للعاملين، محدودية استجابة السلوك اإلبداعي للعاملين في هيئة 
تنشيط السياحة األردنية لبعض أبعاد التمكين الوظيفي التي 
شملتها الدارسة مثل بناء الثقة والمشاركة في اتخاذ القرار، ومن 
العاملين في هيئة تنشيط السياحة األردنية أهمية توفر  ثم إدراك
أسلوب التمكين الوظيفي بأبعاده المختلفة لتكوين األفكار 
 .اإلبداعية
( بعنوان "واقع تمكين 2016هدفت دراسة لبلخضر وبوخضير )
العاملين بالمديرية العملية التصاالت الجزائر بعنابة وأثره على 
 توى توفر التمكين في المديريةاإلبداع" إلى التعرف على مس
العملية لالتصاالت بعنابة، التعرف على مستوى توفر اإلبداع 
في المديرية العملية لالتصاالت بعنابة والتعرف على مدى 
تأثير أبعاد التمكين المتمثلة في تفويض السلطة، االتصال 
والتدريب على اإلبداع في المديرية العملية لالتصاالت بعنابة، 
يق هذه الغاية اعتمدت الدراسة على منهج البحث ولتحق
الوصفي االستداللي في جمع بياناتها مستخدمة االستبانة كأداة 
( عامال، وكان من 43لجمع بيانات الدراسة ولعينة قوامها )
أهم نتائج الدراسة تسجيل أثر ذو داللة معنوية لتمكين العاملين 
 . لجزائر بعنابةعلى اإلبداع بالمديرية العملية التصاالت ا
( بعنوان "أثر التمكين اإلداري 2015هدفت دراسة لمعراج )
على اإلبداع التنظيمي"، إلى التعرف على مستوى كل من 
التمكين اإلداري واإلبداع التنظيمي في مديرية الصيانة لشركة 
سوناطراك ببسكرة، وتحليل العالقة االرتباطية بين التمكين 
بداع التنظيمي، والتعرف على أثر اإلداري بكل أبعاده مع اإل
التمكين اإلداري على اإلبداع التنظيمي لدى مؤسسة الدراسة. 
( موظفًا في 56واستخدمت الدراسة لتحقيق أهدافها عينة من )
مديرية الصيانة لشركة سوناطراك. وتمثلت نتائج الدراسة 
التطبيقية في أن المنظمة محل الدراسة تعمل على تعزيز 
تنظيمي، حيث جاءت درجة توفر جميع األبعاد اإلبداع ال
المتعلقة باإلبداع التنظيمي مقبولة وكانت إجابات المبحوثين 
حولها متوافقة وغير متشتتة، كما أظهرت الدراسة أن مستوى 
التمكين اإلداري السائد بمديرية الصيانة لشركة سوناطراك 
 .ببسكرة جاء مرتفعًا وفقًا لمقياس الدراسة
( بعنوان" التمكين اإلداري 2010ة لراضي )وهدفت دراس
وعالقته بإبداع العاملين دراسة ميدانية على عينة من موظفي 
كلية اإلدارة واالقتصاد"، إلى التحقق من العالقة بين التمكـين 
اإلداري المتمثـل بأبعـاده والتي هي تفـويض السلطة، فرق 
بداع عاملين ال العمل، التدريب، االتصال الفاعل والتحفيز، وا 
الـذي يـشتمل على روح المجازفة، المرونة، اإلقناع، المنهجية 
العلمية في التفكيـر وحـل المـشاكل، واستخدمت الدراسة عينة 
( موظفًا في كلية االقتصاد بجامعة القادسية. 37حجمها )
 وخلصت الدراسة إلى وجود دعم جزئي لعالقات التمكين
لعاملين، ومحدودية استجابة اإلداري مع أغلب متغيرات إبداع ا
متغيرات إبداع العاملين للتباين في مستوى إدراك العاملين 
 .لممارسات التمكين اإلداري
 :ثانيًا: الدراسات األجنبية
بعنوان " أثر التمكين  (Diab, 2017) هدفت دراسة لدياب
على اإلبداع التنظيمي بين مديري الصحة في األردن في وزارة 
الصحة"، إلى معرفة ما إذا كان هناك ما يؤثر على اإلبداع 
التنظيمي بين مدراء الصحة في وزارة الصحة األردنية، 
واستخدمت االستبانة كأداة رئيسية في هذه الدراسة ولعينة 
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مدراء الصحة، وأظهرت الدراسة أن ( مدير من 150قوامها )
هناك تأثير للتمكين اإلداري على اإلبداع التنظيمي، بأبعاده 
المتمثلة في كٍل من التدريب، الدافع الذاتي وتفويض السلطة، 
كما وجد أن بعد التواصل أقل تأثيرًا من باقي األبعاد، وأن 
 هناك أثر ألبعاد التمكين من تفويض السلطة، العمل الجماعي،
التدريب، التحفيز والتواصل الفعال، على إبداع المدير 
 .التنظيمي لإلدارة الصحية في وزارة الصحة في األردن
، بعنوان ((al-suhimat, 2016 هدفت دراسة اللسوهيمات
"أثر التمكين اإلداري في اإلبداع التنظيمي: دراسة تحليلية من 
جة ى معالوجهة نظر الموظفين في جامعة مؤتة في األردن"، إل
المفاهيم النظرية المتعلقة بمفاهيم التمكين اإلداري واالبتكار 
اإلداري، التعرف على دور هذه المفاهيم الحديثة لتحقيق التنمية 
في المنظمات، تحديد مدى تطبيق إدارة الجامعة لمفاهيم 
التمكين وتقديم خدمة ذات نوعية جيدة للعمالء، التحسين 
قدم من إدارة الجامعة لتطبيق هذه المستمر ومقدار الدعم الم
( 100المفاهيم، واستخدمت الدراسة عينة عشوائية حجمها )
موظفًا في جامعة مؤتة. أظهرت النتائج أن المتوسط الحسابي 
لمفاهيم المستجوبين على مستوى المتغير المستقل جاء بدرجة 
عالية من التمكين اإلداري، وظهور مثل هذا المستوى العالي 
كين اإلداري لمفردات دراسة العينة بسبب الدور الكبير من التم
للتمكين اإلداري في تحقيق أهداف األفراد والشركات، حيث أن 
  .التمكين اإلداري يحقق منافع متعددة للعامل والشركة
بعنوان  ((AlRahamnah, 2016 هدفت دراسة اللراهامنا
جريبي"، ت"أثر التمكين في تعزيز اإلبداع بين الموظفين، تحقيق 
إلى بيان تأثير تمكين الموظفين في تعزيز اإلبداع، مراجعة 
لدراسات مفاهيم التمكين واإلبداع والتحقق من ممارسة التمكين 
ومن االهتمام باإلبداع في مؤسسة الضمان االجتماعي، 
( 86وأجريت الدراسة على عينة عشوائية بسيطة مكونة من )
وأشارت النتائج إلى  موظفًا في مؤسسة الضمان االجتماعي.
وجود تأثير هام ألبعاد التمكين في تعزيز اإلبداع لدى العاملين 
المتمثلة بكل من )المعنى، القدرة، الموجه الذاتي، التأثير(، فيما 
عدا بعد اإلرشاد الذاتي، فال يوجد تأثير ملموس له في عملية 
 .تنمية االبداع
 & ghorvan) هدفت دراسة لغوربان وأحمدي
Ahmadi,2011) بعنوان "العالقة بين أبعاد تمكين الموظفين ،
وتطوير اإلبداع بالمنظمات التعليمية"، إلى استكشاف العالقة 
بين أبعاد تحسين التمكين واإلبداع في التنظيم التربوي لمنطقة 
خراسان الشمالية، واستخدمت الدراسة الطريقة الوصفية، 
شوائيًا لغرض ( موظفًا تم اختيارهم ع97وشملت العينة )
الدراسة، وأظهرت النتائج أن جميع متغيرات التمكين بما في 
ذلك االستقاللية، الكفاءة الذاتية، التأثير والثقة، لها عالقة 
 .بإبداع الموظفين
 :التعقيب على الدراسات السابقة
تتفق نتائج الدراسات السابقة على وجود تأثير للتمكين      
لف التابع وهو اإلبداع، لكن تختكمتغير مستقل على المتغير 
فيما بينها في اختيار أنواع أبعاد التمكين المدروسة، وفي درجة 
تأثير كل منها على المتغير التابع، وتتفق مع الدراسة الحالية 
في اختيارها للمتغيرات المستقلة، لكن تختلف معها أيضًا في 
بحث النوعية أبعاد التمكين المدروسة، هذا وقد كان لالطالع و 
في هذه الدراسات أهمية بالغة في فهم طبيعة المتغيرات 
المدروسة وتطوير منهجية البحث الحالي وأسلوب معالجة 
المشكلة وجمع المعلومات األساسية واستخدام استبيان بعض 
  .الدراسات لقياس المتغيرات في البحث الحالي
 :اإلطار النظري
  :أواًل: اإلبداع 
اهرة معقدة متعددة الوجوه أكثر من اعتباره يعتبر اإلبـداع ظ    
مفهومًا نظريًا محددًا، فهو مزيج من القدرات واالستعدادات 
والخصائص الشخصية التي إذا ما وجدت بيئة مناسبة يمكن 
أن ترقى بالعمليات العقلية لتؤدي إلى نتاجات أصيلة ومفيدة 
و أسواًء بالنسبة لخبرات الفرد السابقة أو خبرات المؤسسة 
(، ولكي يكون 6، ص. 2017المجتمع أو العالم )الفاضل، 
هناك شيء مبدع، يجب أن يفي بالمعايير األولية للجدة، ثم 
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يثبت أنه مناسب، أو موّلد، أو مؤثر للوصول إلى مستوى أعلى 
 .,Gerlovina) (2011من اإلبداع 
 :أبعاد اإلبداع 
 اإلبداعأظهرت مراجعة البحوث والدراسات النفسية أن      
متعدد األبعاد واالتجاهات، ويمكن النظر إليه من خالل أربعة 
  :اتجاهات رئيسية وهي
االتجاه األول: مفهوم اإلبداع بناًء على سمات الشخص 
المبدع: هو المبادأة التي يبديها المتعلم في قدرته على التخلص 
من السياق العادي للتفكير واتباع نمط جديد من التفكير، ويذكر 
أن المتعلم المبدع يتسم بسمات عقلية  Guilford جيلفورد
 .أهمها: الطالقة، المرونة واألصالة
االتجاه الثاني: مفهوم اإلبداع بناء على أساس المنتج: فاإلبداع 
قدرة المتعلم على إنتاج يتميز بأكبر قدر من الطالقة الفكرية، 
ذلك و  والمرونة التلقائية واألصالة،ّ  وبالتداعيات البعيدة
 .كاستجابة لمشكلة معينة أو موقف مثير
االتجاه الثالث: مفهوم اإلبداع على أنه عملية: فهو عملية 
إدراك الثغرات والخلل في المعلومات والعناصر المفقودة وعدم 
االتساق بينها، ثم البحث عن دالئل ومؤشرات في الموقف 
وفيما لدى المتعلم من معلومات، ووضع الفروض حولها، 
ختبار صحة هذه الفروض والربط بين النتائج، وربما إجراء وا
عادة اختبار الفروض  .التعديالت وا 
االتجاه الرابع: مفهوم اإلبداع بناًء على الموقف اإلبداعي أو 
البيئة المبدعة: ويقصد بالبيئة المبدعة المناخ بما يتضمنه من 
ظروف ومواقف تُيسر اإلبداع، أو تحول دون إطالقّ  طاقات 
-13، ص. 2011المتعلم اإلبداعية )عبد المختار، وعدوي، 
15). 
  :أنواع اإلبداع
تأخذ اإلبداعات صورًا وأنواعًا مختلفة تشمل الموهبة      
والعطاء واإلنتاج واالختراع، وقد تمثلت في أشكال مختلفة، 
 :منها
 :ويضم نشاطات عفوية وحرة في بعض  اإلبداع التعبيري
 .الموسيقي أنواع النشاط كاألداء
 :ويتمثل بكفاءة عمل منتج ما اإلبداع الفني. 
 :ويستلزم براعة في إنتاج مجموعة فريدة أو  اإلبداع الخالق
نادرة من خالل مواد معينة كاختراع أديسون للمصباح 
 .الكهربائي
 :ويتضمن تثبيت المعرفة والمبادئ  اإلبداع المفاجئ
أعمال  واالفتراضات التابعة لنوع من المعرفة كما في
 .آينشتاين
 :وهو يعتمد على القدرة على االختراق في  اإلبداع المتجدد
فهم أساسيات ومبادئ ُوضعت من قبل آخرين )الحالق، 
 .(30، ص. 2010
 :مراحل عملية االبداع
أربع مراحل تمر عبرها عملية  Wallas (1926) حدد     
 :اإلبداع وهي
 :إن أي فعل إبداعي يستلزم  مرحلة اإلعداد والتحضير
تحضيرًا واعيًا وقويـًا ولـفـتـرةٍ طـويـلـٍة، وهـذا التحضير يكون 
عامًا وخاصًا، أما التحضير العام فهو يتعلق باالختـصـاص 
كفرع من فروع العلم، بينما التحضير الخاص فهو يرتبـط 
بالمشكلة المبحوثة مباشرة والتي يفترضها الباحث ويحاول 
حـل لها، لذا ينبغي على الباحث المهتم بحل البحث عن 
مشكلة ما أن يـقـرأ كـثـيـرًا ويـتـصـل باآلخرين ممن يعملون 
 .باإلطار نفسه، وأن يوثق ويبحث بحثًا دقيق
 :يمكن لهذه المرحلة أن تستمر فترة طويلة أو قصيرة  البزوغ
قد تستغرق دقائقًا أو أيامًا أو شـهـورًا وحـتـى سـنـوات، وقـد 
يظهر الحل فجأة بشكل غير منتظر فـي الـوقـت الـذي تـكـون 
 .فـيـه المشـكـلـة قد أصبحت من المنسيات
 :وتعني هذه المرحلة الـوصـول إلـى الـذروة في  االستبصار
العملية اإلبداعية، حيث تظهر الفكرة فجأة وتبدو وكأنها قد 
نظمت تلقائيا دون تخطيط، وبالتالي يتجلى واضحًا كل ما 
 .كان غامضًا ومبهماً 
 :وهو المرحلة األخيرة في العملية اإلبداعية، فهو  التحقيق
يتضمن المادة الخام الناتجة من البحث السابق ومن 
 الذي يـكـون فـي طـوره النهائي، ويتم إخضاع« االستبصار»
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هذه المادة للتحقيق فيـمـا إذا كـانـت صـحـيـحـة )ألكسندر 
 .(1990وروشكا، 
  :بداعمعوقات اال
استطاعت البحوث والدراسات التي أجريت في هذا المجال      
كدراسة "تريزا أمابيل" و"ستان كريسكويتش" وما ورد في بعض 
الكتب أن تتوصل إلى مجموعة من العوامل التي تعيق اإلبداع، 
وتقلل من درجة االهتمام بالمهارات اإلبداعية، وهي تندرج فيما 
 :يلي
 :ويذكر منها نقص الثقة بالنفس  المعوقات النفسية
وباألفكار والتصورات، الخوف من الخطأ والتقريع واللوم 
 .والسخرية، اإلحساس بالعجز عن تغيير الواقع
 :ضعف المالحظة والنظر لألمور نظرة  معوقات ذهنية
سطحية، عادات التفكير النمطية، النظرة الجزئية غير 
 .فكريةالشمولية لألمور، القيود وقلة الحرية ال
 :وهي معوقات قد توجد في األسرة أو  معوقات بيئية داخلية
 .المدرسة كغياب التشجيع، االستهزاء والسخرية
 :وهي معوقات قد تحصل في العمل  معوقات بيئية خارجية
والمجتمع مثل وجود نوع من التضييق اإلداري، عدم وجود 
أنظمة جيدة الكتشاف المبدعين، عدم وجود مكافآت 
مالئمة، طريقة تقسيم العمل الجامدة، السياسات والخطوات 
النمطية   وطريقة اتخاذ القرارات في المؤسسة بشكل 
 .(2004سويدان والعدلوني، ) بيروقراطي
 :استراتيجيات اإلدارة المبدعة
ويقصد باستراتيجيات اإلبداع السياسات التنظيمية التي      
تصمم للترويج للعملية اإلبداعية وايجاد المناخ اإلبداعي داخل 
المنظمة، فيما يأتي عرض لتصنيف هذه االستراتيجيات في 
 :ثالث فئات رئيسة
 :من  عن مجموعةهي عبارة  استراتيجية التطوير التنظيمي
األساليب أو الطرائق المستوحاة بشكل عام من العلوم 
السلوكية والتي تصمم لتزيد من قدرة المنظمة على تقبل 
التغيير وزيادة فاعليتها، كجمع البيانات، تشخيص المنظمة، 
 .تدريب الحساسية، وتطوير الفريق
 :قيام المنظمة بتصميم استراتيجية التخصص الوظيفي 
ام بالنشاطات المتخصصة وبهدف الترويج وحدات للقي
لإلبداع التنظيمي تصمم وحدات تنظيمية ذات بيئة تشغيلية 
مالئمة للمراحل المختلفة من العملية اإلبداعية، مثل إنشاء 
 .وحدات البحث والتطوير أو جماعات التخطيط
 :القدرة على استعمال أشكال تنظيمية االستراتيجية الدورية 
يرة، ومن األمثلة على هذه االستراتيجية غير ثابتة أو متغ
استخدام نموذج المصفوفة الذي يجري على وفق تجميع 
مجموعة من المختصين والعاملين لتنفيذ مشروع معين 
نشاء بناء تنظيمي مؤقت يحل عند االنتهاء من المشروع  وا 
ومن ثم تحري األفراد للعمل في مشاريع أخرى )الساعدي، 
 .(15، ص. 2013وآخرون، 
 :ثانيًا: التمكين 
جوهر التمكين هو منح السلطة، وتسعى المنظمات لتعزيز     
التمكين داخلها رغبة في البقاء في ظل التنافسية فيما بينها، 
للبحث عن طرق لتحسين الكفاءة، وتتم من خالل تفويض 
المسؤولية، وفي األدبيات التربوية يشير التمكين إلى المعلمين 
 ي يتم من خالله تقديم الخدمات التعليميةفيعرف باألسلوب الذ
 (Lincoln, et al, 2002, p. 10). بشكل أكثر فعالية
 :أنواع التمكين
يوجد ثالثة أنواع للتمكين أولها التمكين الظاهري: ويشير إلى  
قدرة الفرد على إبداء رأيه وتوضيح وجهة نظره في األعمال 
هي  ذ القرارالتي يقوم بها، حيث تعتبر المشاركة في اتخا
 .المكون الجوهري لعملية التمكين الظاهري
والنوع الثاني هو التمكين السلوكي: ويشير لقدرة الفرد على  
العمل في مجموعة من أجل حل المشكالت وتعريفها وتحديدها 
وكذلك تجميع البيانات عن مشكالت العمل ومقترحات حلها 
أداء  تستخدم فيوبالتالي تعليم الفرد مهارات جيدة يمكن أن 
 .العمل
وأّما النوع الثالث فهو تمكين العمل المتعلق بالنتائج: ويشمل  
قدرة الفرد على تحديد أسباب المشكالت وحلها، وكذلك قدرته 
  على إجراء تحسين وتغيير في طرق أداء العمل بشكل يؤدي
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لزيادة فعالية المؤسسات، وكثيًرا ما يشار للتمكين على أنه 
ة ة جديدة، في حين يشير إليه البعض باالستراتيجيفلسفة إداري
 .(2016اإلدارية )الشعالن، 
 
الدالئل المتوفرة في المنظمات التي تعمل على تطبيق التمكين 
 :بالمشاركة
 :بحيث يساهم في التأثير على  صنع القرار التشاركي
القرارات والتي تتراوح من القرارات االستراتيجية رفيعة 
 .يومية روتينية المستوى لقرارات
 :ون يشارك فيه الموظف األجر القائم على المهارات والمعرفة
 .مكاسب المنظمة بهدف زيادة مهاراتهم ومعارفهم
 :يشمل ذلك التدفق الهابط  تدفق مفتوح للمعلومات
للمعلومات حول أهداف واضحة والتوجه االستراتيجي 
والتنافسية والذكاء واألداء المالي في شروط التكاليف 
واإلنتاجية والجودة، والتدفق التصاعدي للمعلومات 
بخصوص المواقف وأفكار التطوير التي يقترحها الموظف 
معرفة ين البهدف خلق الشفافية، بحيث يكون لدى الموظف
حول كيفية تأثير سلوكهم على أداء المؤسسة، فكلما حصل 
الموظفون على معلومات أفضل يمكن أن تعمل الشركة 
 .بشكل أكثر ذكاًء، وبالتالي اتخاذ قرارات أفضل
 :تمكين المؤسسات بأن تميل  الهياكل التنظيمية المسطحة
 .إلى أن تكون المركزية
 :الجهود التثقيفية تمّكن العاملين من بناء مهاراتهم  التدريب
وقدراتهم، مما يفيد في رفع مستوى المعرفة بأعمال 
 المؤسسة، وليس القيام فقط بوظائفهم الخاصة
(Spreitzer, 2008). 
 :مستلزمات التمكين
 :وهي القيادة التي تهيئ الفرص للموظفين  القيادة الممكِّنة
موارد والمعلومات لموظفي لتمكينهم عن طريق توفير ال
المستويات اإلدارية األدنى، وأن تفوض الصالحيات، 
وتشرك العاملين باتخاذ القرارات وتحمل مسؤولياتها، كما 
تحفز موظفيها على اإلبداع في العمل، وتكافئ العاملين 
لقاء مبادراتهم اإلبداعية، وتدعم الثقة بين المؤسسة 
 .والعاملين
 :من أجل تحقيق التمكين ال بد من  العمليات الممكِّنة
توظيف العمليات األساسية مثل الحصول على المعلومات، 
دارات  جراءات الوصول إليها، والتنسيق ما بين أقسام وا  وا 
تاحة الفرصة للعاملين للوصول إلى المعلومات  المنظمة، وا 
والبيانات الواضحة والصحيحة التي يعتمدون عليها في 
 .ةاتخاذ القرارات السليم
 :تأتي أهمية الثقافة كمتطلب من متطلبات  الثقافة الممكِّنة
دامة القيم والسلوك  التمكين كونها تساعد على غرس وا 
المطلوبين من قبل المؤسسة، وتساعد األفراد في أداء 
 .واجباتهم بشكل سليم
 :تعني الحصول على المعلومات والبيانات،  إدارة المعرفة
 ها، وتخزينها في نظم آليةواستخالص الجيد منها ومعالجت
أو يدوية لتصبح معرفة يتم نشرها، وتسهيل عملية الرجوع 
 .إليها من قبل كافة أفراد المؤسسة
 :لكي يتحقق التمكين الفعال ال بد للمؤسسة أن  فرق العمل
تعمل على إعادة تصميم العمل ليصبح بشكل جماعي 
 ةللوصول إلى المرونة، وتحسين اإلنتاجية، وخفض التكلف
 .وحل الكثير من المشكالت )عريقات، د.ت.(
 
 :معوقات تطبيق التمكين في المنظمات العربية
قد تواجه المنظمات العربية بعض المعوقات التي قد تحد      
من قدرتها على تطبيق تمكين العاملين، ومن تلك المعوقات 
 :ما يلي
 البناء التنظيمي الهرمي، المركزية الشديدة في سلطة اتخاذ 
القرارات، خوف اإلدارة العليا من فقدان السلطة، عدم الرغبة 
في التغيير، خوف اإلدارة الوسطى من فقدان وظائفهم 
والسلطة، خوف العاملين من تحمل السلطة والمسألة، األنظمة 
واإلجراءات الصارمة التي ال تشجع على المبادأة واالبتكار، 
يل حفيز، تفضالسرية في تبادل المعلومات، ضعف نظام الت
بأسلوب القيادة االدارية التقليدية. ضعف التدريب والتطوير 
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الذاتي، عدم الثقة اإلدارية، عدم مالءمة نظام المكافآت، 
، 2004اختالف في أهداف آل من اإلدارة والعاملين )العتيبي، 
  .(110ص. 
 :أبعاد التمكين
 مة المنظيكون التمكين فاعاًل عندما توفر   :التحفيز الذاتي
المكافآت المناسبة لعامليها، فالتمكين يتطلب نظام عوائد 
مختلف تؤدي إلى زيادة دافعية العاملين نحو تحقيق غايات 
وأهداف المنظمة، ويتم ذلك عن طريق ربط مكاسبهم بنجاح 
 .(19، ص. 2016المنظمة )محمدية، 
 إن المؤسسة الناجحة هي المؤسسة ة: تفويض الصالحي
أن دراء فيها لجعلها تتمتع بمزايا التفويض، و التي يسعى الم
تكون السلطة فيها ال مركزية، بمعنى قابلية المدراء لتفويض 
الصالحية الرسمية إلى المستويات الدنيا في الهيكل 
التنظيمي، بما يختلف مع المركزية والتي هي احتفاظ 
المدراء في المستويات العليا بكافة الصالحيات، أي أن 
تقاس بمدى وعدد القرارات التي تصدر من  الالمركزية
المستويات الدنيا المتمثلة باتخاذ القرارات والسرعة في 
 .(2009تنفيذها )سميث، 
 أصبح مما ال شك فيه اتخاذ  :المشاركة في اتخاذ القرار
البيروقراطية منهج عدم مشاركة العاملين في اتخاذ وصنع 
ا القرارات مزاي القرارات، رغم ما للمشاركة في عملية اتخاذ
عديدة، فهي تساعد على تحسين نوعية القرار، وجعل القرار 
المتخذ أكثر ثباتًا وقبواًل لدى العاملين )النمر، 
(، خاصًة إذا كان المدير ال يمتلك 2013وآخرون،
التخصص أو الخبرة المناسبة، أو المعلومات الالزمة التِّخاذ 
ت عن تِّخاذ القراراهذا القرار. ويختلف مفهوم المشاركة في ا
القرارات الجماعية، ففي حالة القرار الجماعي تكون سلطة 
أو صالحية اتِّخاذ القرار ممنوحة للمجموعة كافَّة، أما 
بالنسبة للمشاركة، فالمدير هو الذي يكون لديه سلطة اتِّخاذ 
 .القرار وله صالحيَّة أن يشرك معه آخرين )عطية، د. ت.(
 
 
 :للبحثاإلطار المنهجي 
 :لمحة عن تاريخ جامعة دمشق 
أولت الحكومة العربية في دمشق التعليم عنايتها أثناء فترة      
(، 1919حكمها القصيرة، فأنشأت الجامعة في دمشق عام )
ومن ثم تطورت الجامعة إلى ماهي عليه اليوم لتصبح صرحًا 
علميًا وقاعدة إعداد للكوادر العلمية والسياسية واإلدارية 
القتصادية والثقافية، حيث شهدت توسعًا كبيرًا في كلياتها وا
بعدما اقتصرت آنذاك على كليتي الطب والحقوق في العهد 
 .(2004العثماني )رافق، 
 :منهج البحث 
اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي، فالمنهج       
الوصفي التحليلي يساعد على تفسير ووصف طبيعة الظاهرة 
البحث، كما قام الباحث باالطالع على األدبيات موضع 
والمراجع النظرية والدراسات السابقة المتعلقة بالبحث، ثم قام 
بإعداد أداة البحث وتطبيقها، ومن ثم استخراج النتائج باستخدام 
وتحليلها وتفسيرها وتقديم  (SPSS, V. 22) برنامج
  .المقترحات المناسبة
 :مجتمع البحث
تمع البحث من جميع أعضاء الهيئة التدريسية يتكون مج     
 .في كليات ومعاهد جامعة دمشق
 :عينة البحث
وفقًا لرئاسة جامعة دمشق يبلغ عدد أعضاء الهيئة       
( 2037ما يعادل ) 2018التدريسية في جامعة دمشق لعام 
(، وحسب نموذج مورغان في اختيار 2018عضو )عربي، 
(   يكون حجم العينة 2000تمع )العينة أنه إذا كان حجم المج
 (0.05) ( ونسبة خطأ0.95( بمستوى داللة )322)
(Krejcie & Morgan, 1970) وقام الباحث بتوزيع ،
استبيان على عينة ميسرة من أعضاء الهيئة التدريسية في 
جامعة دمشق في كل من الكليات العلمية التالية: كلية الهندسة 
 وم، والكليات النظرية التالية:المدنية، كلية الطب وكلية العل
 .كلية اآلداب، كلية التربية، كلية الحقوق
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( استبانة، استرد 290: تمكن الباحث من توزيع )االستبيان 
( استبيانًا غير صالح 15( استبيانًا، واستبعد منها )213منها )
(، وهو 198للتحليل، فبلغ عدد االستبانات الخاضعة للتحليل )
)من إجمالي عدد االستبيانات الموزعة، هذا  68.8سبته(ما ن
وقد تضمن االستبيان محورين: المحور األول: تناول جمع 
معلومات عامة عن المبحوثين تتعلق بالعمر، الجنس، مدة 
 .الخدمة، بغية دراسة العوامل الديموغرافية لعينة الدراسة
ت االمحور الثاني: يتضمن سبر آراء المبحوثين حول متغير 
الدراسة، ويعد االستبيان صالحاً ويتمتع بمصداقية كونه مستمدًا 
 :بالكامل من مراجع لباحثين قاموا بدراسته وتطبيقه ونشره
فالقسم المتعلق بأبعاد التمكين الوظيفي الثالثة: تفويض 
الصالحية، المشاركة في اتخاذ القرار، التحفيز الذاتي، مستمد 
ان " أثر التمكين الوظيفي ( بعنو 2016من دراسة لمحمدية )
في السلوك اإلبداعي لدى العاملين في هيئة تنشيط السياحة 
األردنية" حيث أعد فقرات االستبيان باالستفادة من دراسة كل 
 Scott ( ودراسة2011(، الرميحي )2013من الرويلي )
and Reoinaid, 1994)) ومن ثم قام بالتأكد من صدق ،
 :فقرات االستبيان بطريقتين
  صدق المحكمين: حيث عرض االستبيان على مجموعة من
المحكمين من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات 
 .األردنية
  ثبات أداة الدراسة: حيث قام باستخدام طريقة معادلة
االتساق الداخلي باستخدام اختبار ألفا كرونباخ، على عينة 
( مدرس، حيث بلغت قيم كرونباخ ألفا لجميع 61حجمها )
( وهي نسبة تعد مقبولة في البحوث 88يرات الدراسة )%متغ
 .والدراسات
أما القسم المتعلق بأبعاد اإلبداع التنظيمي المتمثلة بتوفر 
 القدرات اإلبداعية، وتبني األفكار اإلبداعية، فهو مستمد من
( بعنوان " أثر التمكين اإلداري على 2015دراسة لمعراج )
يان لتأكد من صدق فقرات االستباإلبداع التنظيمي " حيث قام با
وثبات أداة الدراسة باستخدام طريقة معادلة االتساق الداخلي 
(، حيث أن 56باستخدام اختبار ألفا كرونباخ، ولعينة حجمها )
قيمة معامل ألفا كرونباخ كانت مرتفعة للمتغير التابع اإلبداع 
 .(0.974) التنظيمي فبلغت
قة من ثبات المقاييس السابومع ذلك فقد قام الباحث بالتحقق 
(، بحيث إذا كانت Cronbach's Alphaباالستعانة بمقياس )
(  ما يدل على ثبات 60مساوية أو أكبر من )% aقيمة ألفا ))
األداة المستخدمة في قياس المتغيرات، وباالطالع على نتائج 
االختبار اإلحصائي تبين أن البيانات التي تم الحصول عليها 
( 0.766المتغيرات، فقد بلغت قيمة الثبات ) مناسبة لقياس
( عبارات، ولعينة حجمها 10لعبارات المتغير األول وهي )
(، بحيث لم يتم أخذ عينة استطالعية كون االستبيان 198)
مأخوذ من دراسات سابقة وقد خضع للتحكيم والدراسة 
( يوضح ثبات أداة 1واالختبار، كما ذكر آنفًا، والجدول رقم )
 لعبارات المتغير األول. الدراسة
 ألفا كرونباخ للثبات: (1جدول رقم )
 معامل ألفا كرونباخ العبارات عدد
10 0.766 
لعبارات المتغير الثاني، ( 0.886الثبات ) قيمة وبلغت
 والجدول ،مدرس198) حجمها)  ولعينة ( عبارة، (15وهي
 الدراسة لعبارات المتغير الثاني. أداة ثبات ( يوضح2) رقم
 ألفا كرونباخ للثبات: (2جدول رقم )
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 :الدراسة عينة أفراد بوصف المتعلقة النتائج تحليل
 التكرارات يوضح (3بأعضاء الهيئة التدريسية، والجدول رقم ) المتعلقة الديموغرافية الخصائص من ثالثةٍ  على الدراسة أداة احتوت
:اآلتي النحو على لها المئوية والنسب
 وفقاً  الدراسة عينة أفراد توزيع: (3جدول رقم )
 الديموغرافية لخصائصهم
 النسبة المئوية العدد الخصائص الديموغرافية 
 الجنس
 54.5 108 ذكر
 45.5 90 أنثى
 100.0 198 اإلجمالي
 الفئة العمرية
 9.1 18 فما دون 35
36–40 38 19.2 
41–45 34 17.2 
46–50 55 27.8 
 26.8 53 فوق فما  51
 100.0 198  اإلجمالي
 مدة الخدمة
 41.9 83 أقل من خمس سنوات
 23.2 46 سنة 10- 5
 16.2 32 سنة 11-16
 15.7 31 سنة 17-22
 3.0 6 سنة فأكثر 23
 100.0 198 اإلجمالي
 
 أكثر الذكور من العينة أفراد أن (3) رقم الجدول من يتضح
 كانت غالبيتهم ممن وأن بسيطة، بدرجة اإلناث منهم من
 أقل من خمس سنوات، ويعزى ذلك العمل في خبرتهم مدة
(، 2011إلى هجرة الكفاءات بسبب األزمة السورية منذ عام )
 التعيينات في اآلونة األخيرة.ما أدى إلى إجراء العديد من 
 
تحليل النتائج المتعلقة بآراء المبحوثين حول متغيرات 
 البحث:
ر األول المحو بآراء المبحوثين حول  لتحليل النتائج المتعلقة
لوسط اللمتغير المستقل التمكين: "تفويض السلطة"، تم حساب 
كما هو موضح في الجدول  الحسابي واالنحراف المعياري
 (:4)رقم
الوسط الحسابي واالنحراف المعياري نتائج : (4جدول رقم )







تفوضني الهيئة صالحيات  1
 كافية إلنجاز مهام وظيفتي
4.45 0.499 
 على قدرتي في الهيئة تثق 2
 لي المهام الموكلة أداء
4.44 0.498 
 رؤسائي يمارس ال 3
 لي الصالحيات المفوضة
 التفويض فترة خالل
4.59 0.494 
 المرونة الهيئة تمنحني 4
 أداء في المناسبة للتصرف
 مهامي
4.56 0.498 
 الفرصة وظيفتي لي توفر 5
 باستقاللية التخاذ القرارات
4.76 0.427 
األول للمتغير ( بالنسبة للمحور 4تشير نتائج الجدول رقم )
(: 5المستقل التمكين: " تفويض الصالحية"، أن العبارة رقم )
"، جاءت باستقاللية التخاذ القرارات الفرصة وظيفتي لي توفر"
(، وبإجابات تتراوح 4.76في الترتيب األول بمتوسط حسابي )
بين )غير موافق( و)غير موافق بشدة( حسب مقياس ليكرت 
(، وذلك 0.427عياري فقد بلغ )الخماسي، أما االنحراف الم
داللة على قلة تشتت إجابات أفراد مجتمع الدراسة حول هذا 
البعد، وبالتالي تطابق وجهات النظر لدى أفراد مجتمع الدراسة، 
مما يدل على عدم امتالك أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة 
 دمشق الصالحية باتخاذ القرارات المناسبة.
الوسط الحسابي واالنحراف  (5ويوضح الجدول رقم )
حول المحور الثاني للمتغير المعياري آلراء المبحوثين 
 :يليالمستقل التمكين: "المشاركة في اتخاذ القرار"، كما 
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الوسط الحسابي واالنحراف المعياري آلراء : (5جدول رقم )








 بعض حل في أشارك
 بالهيئة في المشكالت
 لي المتاح ضوء
4.33 0.473 
7 
 في إيجابي دور في أشارك
 الهيئة داخل تحسين العمل
4.30 0.461 
8 
 الصالحيات بعض أمارس
 أهدافها بالهيئة لتحقيق
4.44 0.498 
9 
 فعال عنصر بأني أشعر
 في الهيئة ومؤثر
4.44 0.498 
10 
 الهيئة في فرصة لي تتوفر




(، بالنسبة للمحور الثاني للمتغير 5تشير نتائج الجدول رقم )
ة رقم "، أن العبار المشاركة في اتخاذ القرارالمستقل التمكين: "
 صنع بالمشاركة في الهيئة في فرصة لي تتوفر (: "10)
(، 4.61في الترتيب األول بمتوسط حسابي )"، جاءت القرارات
وبإجابات تتراوح بين )غير موافق( و)غير موافق بشدة( حسب 
مقياس ليكرت الخماسي، أما االنحراف المعياري فقد بلغ 
( وذلك داللة على قلة تشتت إجابات أفراد مجتمع 0.490)
الدراسة حول هذا البعد، وبالتالي تطابق وجهات النظر لدى 
مما يدل على عدم إتاحة إدارة جامعة  ،تمع الدراسةأفراد مج
 دمشق ألعضاء الهيئة التدريسية المشاركة في صنع القرارات.
( الوسط الحسابي واالنحراف المعياري 6ويوضح الجدول رقم )
 حول المحور الثالث للمتغير المستقل التمكين:آلراء المبحوثين 
 "التحفيز الذاتي"، كما يلي:
 
الوسط الحسابي واالنحراف المعياري آلراء  :(6جدول رقم )







 جهودي الهيئة تقدر 11
 العمل في المبذولة
4.59 0.494 
 في العمل نظام لي يسمح 12
 في اتخاذ بالمشاركة الهيئة
 القرارات
4.44 0.498 
 الذي الراتب يتناسب 13
التي  الجهود مع أتقاضاه
 العمل في أبذلها
4.44 0.498 
 وموضوعية بعدالة أشعر 14
 الترقيات الوظيفية نظام
 الهيئة في به المعمول
4.61 0.490 
 معياراً  العاملين كفاءة تعد 15
 نظام الترقيات في مهماً 
4.53 0.500 
 
الثالث للمتغير  ( بالنسبة للمحور6تشير نتائج الجدول رقم )
(: 14المستقل التمكين: "التحفيز الذاتي"، أن العبارة رقم )
 به المعمول الترقيات الوظيفية نظام وموضوعية بعدالة أشعر"
"، جاءت في الترتيب األول بمتوسط حسابي الهيئة في
(، وبإجابات تتراوح بين )غير موافق( و)غير موافق 4.61)
، أما االنحراف المعياري بشدة( حسب مقياس ليكرت الخماسي
( وذلك داللة على قلة تشتت إجابات أفراد 0.490فقد بلغ )
مجتمع الدراسة حول هذا البعد، وبالتالي تطابق وجهات النظر 
لدى أفراد مجتمع الدراسة، مما يدل على أن جامعة دمشق ال 
تتبع الموضوعية في الترقيات والتي تعتبر من أهم دوافع 
 ى أعضاء الهيئة التدريسية.التحفيز الذاتي لد
الوسط الحسابي واالنحراف المعياري ( 7ويوضح الجدول رقم )
آلراء المبحوثين حول المحور األول للمتغير التابع تنمية 
 القدرات توفر اإلبداع لدى أعضاء الهيئة التدريسية: "
 "، كما يلي:اإلبداعية
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الوسط الحسابي واالنحراف المعياري آلراء : (7جدول رقم )







 الحوار صالحية امتلك 16
 اإلقناع على والقدرة
4.80 0.399 
 إيجاد امتلك صالحية 17
المشكالت  ومعالجة الحلول
 بسرعة
4.31 0.463 
 طرح على الجرأة امتلك 18
 الجديدة األفكار
4.56 0.498 
 تتوفر لدي القدرة على 19
 مع العمل أساليب تكييف
 والمتغيرات المستجدات
4.52 0.501 
 ونقل تداول امتلك حرية 20
 األفراد بين التجارب
4.45 0.499 
(، بالنسبة للمحور األول للمتغير 7تشير نتائج الجدول رقم )
 وفرتاإلبداع لدى أعضاء الهيئة التدريسية: " التابع تنمية
 صالحية امتلك(: "16"، أن العبارة رقم )اإلبداعية القدرات
"، جاءت في وظيفتي اإلقناع من مهام على والقدرة الحوار
(، وبإجابات تتراوح بين 4.80الترتيب األول بمتوسط حسابي )
)غير موافق( و)غير موافق بشدة( حسب مقياس ليكرت 
(، وذلك 0.399سي، أما االنحراف المعياري فقد بلغ )الخما
داللة على قلة تشتت إجابات أفراد مجتمع الدراسة حول هذا 
 لدراسة،االبعد، وبالتالي تطابق وجهات النظر لدى أفراد مجتمع 
بداء الرأي لدى  مما يدل على عدم توفير فرصة للحوار وا 
وانين ثبوت القأعضاء الهيئة التدريسية بجامعة دمشق بدعوى 
 والتشريعات، وصعوبة التغيير.
( الوسط الحسابي واالنحراف المعياري 8ويوضح الجدول رقم )
آلراء المبحوثين حول المحور الثاني للمتغير التابع تنمية 
 األفكار تبنياإلبداع لدى أعضاء الهيئة التدريسية: "
 "، كما يلي:اإلبداعية
 
حراف المعياري آلراء الوسط الحسابي واالن: (8جدول رقم )

















 فرص بإتاحةتقوم اإلدارة 
 الجديدة األفكار اختبار
4.52 0.501 
24 
 التنافس تقوم اإلدارة بدعم
 والجماعات األفراد بين
4.51 0.501 
25 
 المناخ تقوم اإلدارة بتهيئة
 اإلبداعات لبروز المالئم
4.54 0.500 
( بالنسبة للمحور الثاني للمتغير 8تشير نتائج الجدول رقم )
 بنيتأعضاء الهيئة التدريسية: "التابع تنمية اإلبداع لدى 
 تقوم اإلدارة بتهيئة(: " 25"، أن العبارة رقم )اإلبداعية األفكار
"، جاءت في الترتيب األول اإلبداعات لبروز المالئم المناخ
 (، وبإجابات تتراوح بين )غير4.52بمتوسط حسابي )
موافق(، و)غير موافق بشدة( حسب مقياس ليكرت الخماسي، 
( وذلك داللة على قلة 0.501االنحراف المعياري فقد بلغ )أما 
تشتت إجابات أفراد مجتمع الدراسة حول هذا البعد، وبالتالي 
تطابق وجهات النظر لدى أفراد مجتمع الدراسة، مما يدل على 
عدم توفير جامعة دمشق المناخ المناسب لظهور إبداعات 
لتطور كبتها اأعضاء الهيئة التدريسية بتطوير المناهج لموا
 العلمي.
 
 اختبار فرضيات البحث
لإلجابة على تساؤالت البحث سيقوم الباحث بدراسة العالقة 
بين التمكين في حال توافره واتباعه في الكليات المختلفة 
بجامعة دمشق، وتنمية اإلبداع لدى أعضاء الهيئة التدريسية، 
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وباستخدام األساليب  ووفقًا لمقياس ليكرت الخماسي،
 اإلحصائية المناسبة.
يوجد أثر ذو داللة إحصائية اختبار الفرضية الرئيسية: "
معنوية للتمكين اإلداري )تفويض الصالحيات، المشاركة في 
اتخاذ القرارات والتحفيز الذاتي( في تنمية اإلبداع لدى أعضاء 
الهيئة التدريسية في جامعة دمشق"، والختبار الفرضية الرئيسية 
 بحساب:قام الباحث 
 العالقة قوة لتحديدوذلك  Pearson: معامل االرتباط
كانت  وقد والتمكين اإلداري، تنمية اإلبداعوطبيعتها بين 
 .(9رقم ) الجدول في كما النتائج
مية وتنبين التمكين، نتائج معامل االرتباط : (9الجدول رقم )
 اإلبداع
 تنمية اإلبداع
 الداللة المعنويةقيمة  معامل االرتباطقيمة  المتغير
 معنوية  0.00 0.802 لتمكينا
د عالقة ارتباط طردية معنوية و وج (9الجدول رقم )تشير نتائج 
ط حيث بلغت قيمة معامل االرتبابين تنمية اإلبداع والتمكين، 
 (.0,01وهي معنوية عند المستوى )(، 0.802بين المتغيرين )
بين تنمية اإلبداع    العالقة لدراسة البسيط: االنحدار الخطي
 البسيط، االنحدار الخطي اختبار بإجراء قام الباحثوالتمكين، 
 (.10) رقم الجدول في كما النتائج وكانت
نتائج االنحدار الخطي البسيط للعالقة : (10الجدول رقم )









 االنحدار   
  Fقيمة
 المحسوبة
   352.720 0.241 1.993 0.643 0.00 التمكين
 ( أنه يوجد أثر ذو داللة إحصائية10تشير نتائج الجدول رقم )
  Sigفي تنمية اإلبداع حيث أن قيمة الدالة اإلحصائية للتمكين
 R. وتدل قيمة (0,01)، وهي معنوية عند (0,00)
Square) من التغيرات الحاصلة في (0,643( على أن )
التمكين، والبقية عائدة لعوامل  اإلبداع يمكن تفسيرها من خالل
أخرى خارج النموذج اإلحصائي المختبر، وأن قيمة البواقي 
(Durbin- Watson مما 3و 1وهي بين ) (1.993)( هي )
أن كل و  يدل على عدم وجود تأثير بين المتغيرات المستقلة.
ا وحدة واحدة بالتمكين تؤدي إلى زيادة في تنمية زيادة مقداره
 .(0.241)اإلبداع مقداره 
يوجد أثر ذو داللة : "الفرضية الرئيسية " نقبل سبق مما
إحصائية معنوية للتمكين اإلداري )تفويض الصالحيات، 
المشاركة في اتخاذ القرارات والتحفيز الذاتي( في تنمية اإلبداع 
 التدريسية في جامعة دمشق.لدى أعضاء الهيئة 
 
 معنوية داللة إحصائية ذو أثر "يوجد :األولى اختبار الفرضية
ئة لدى أعضاء الهي وتنمية اإلبداعبين تفويض الصالحية، 
 قام األول الفرض الختبار، و التدريسية في جامعة دمشق"
 لتحديدوذلك  Pearson: معامل االرتباط  بحساب: الباحث
 وقد، واإلبداعوطبيعتها بين تفويض الصالحية،  العالقة قوة
 .(11)رقم الجدول في كما النتائج كانت
بين تفويض نتائج معامل االرتباط : (11الجدول رقم )
 واإلبداعالصالحية، 
 الصالحية تفويض
 الداللة قيمة المعنوية معامل االرتباطقيمة  المتغير
 معنوية0.00                      0.852 اإلبداع
د عالقة ارتباط طردية و وج (11الجدول رقم )تشير نتائج 
امل حيث بلغت قيمة معمعنوية بين تفويض السلطة واإلبداع، 
وهي معنوية عند المستوى (، 0.852االرتباط بين المتغيرين )
(0,01.) 
تفويض  بين العالقة لدراسة البسيط: االنحدار الخطي
االنحدار  اختبار بإجراء قام الباحث، واإلبداع لصالحيةا
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نتائج االنحدار الخطي البسيط للعالقة : (12الجدول رقم )









 االنحدار   
  Fقيمة
 المحسوبة
 517.153 0.771 1.876 0.725 0.00 التمكين
( أنه يوجد أثر ذو داللة إحصائية 12تشير نتائج الجدول رقم )
لتفويض الصالحية في تنمية اإلبداع حيث أن قيمة الدالة 
.وتدل (0,01)، وهي معنوية عند (Sig  (0,00اإلحصائية
( من التغيرات الحاصلة في (0,725( بأن (R Squareقيمة 
 ،تفويض الصالحيةتنمية اإلبداع يمكن تفسيرها من خالل 
والبقية عائدة لعوامل أخرى خارج النموذج اإلحصائي المختبر، 
وهي  (1.876) تعادل( Durbin-Watsonوأن قيمة البواقي )
( مما يدل على عدم وجود تأثير بين المتغيرات 3و 1بين )
الحية تفويض الصدة مقدارها وحدة واحدة بوأن كل زيا المستقلة.
 .(0.771)تؤدي إلى زيادة في تنمية اإلبداع مقداره 
إحصائية  داللة ذو أثر "يوجد الفرضية األولى: نقبل سبق مما
اء لدى أعض وتنمية اإلبداعبين تفويض الصالحية،  معنوية
 الهيئة التدريسية في جامعة دمشق".
بين  معنوية داللة إحصائية ذو أثر "يوجد :الثانية الفرضية
وتنمية اإلبداع لدى أعضاء الهيئة المشاركة في اتخاذ القرار، 
 قام لثانيالفرض ا الختبارالتدريسية في جامعة دمشق"، و 
 لتحديدوذلك   Pearson: معامل االرتباط بحساب: الباحث
وتنمية المشاركة في اتخاذ القرار،  بين وطبيعتها العالقة قوة
 (.13)  رقم الجدول في كما النتائج كانت وقداإلبداع، 
بين المشاركة في اتخاذ القرار، االرتباط : (13الجدول رقم )
 وتنمية اإلبداع
 المشاركة في اتخاذ القرار
 الداللة قيمة المعنوية معامل االرتباطقيمة  المتغير
 معنوية 0.00 0.724 اإلبداع
ارتباط طردية د عالقة و وج (13تشير نتائج الجدول رقم )
 ،معنوية بين المشاركة في اتخاذ القرار، وبين تنمية اإلبداع
(،  (0.724حيث بلغت قيمة معامل االرتباط بين المتغيرين
 .(0,01وهي معنوية عند المستوى)
المشاركة في  بين العالقة لدراسة الخطي البسيط: االنحدار
 تباراخ بإجراء الباحث قاماتخاذ القرار، وتنمية اإلبداع، 
 كما في الجدول رقم النتائج وكانت البسيط، االنحدار الخطي
(14.) 
نتائج االنحدار الخطي البسيط للعالقة : (14الجدول رقم )
 وتنمية اإلبداعبين المشاركة في اتخاذ القرار، 
 المشاركة في اتخاذ القرار
 الداللة قيمة المعنوية معامل االرتباطقيمة  المتغير
 معنوية 0.00 0.724 اإلبداع
( أنه يوجد أثر ذو داللة إحصائية 14تشير نتائج الجدول رقم )
للمشاركة في اتخاذ القرارات في تنمية اإلبداع حيث أن قيمة 
 .            (0,01)، وهي معنوية عند (Sig  (0,00الدالة اإلحصائية
( من التغيرات (0,524( على أن (R Squareتدل قيمة 
المشاركة في  يمكن تفسيرها من خاللالحاصلة في اإلبداع 
اتخاذ القرار، والبقية عائدة لعوامل أخرى خارج النموذج 
( Durbin- Watsonاإلحصائي المختبر، وأن قيمة البواقي )
( مما يدل على عدم وجود 3و 1وهي بين ) (2.189)هي 
 وأن كل زيادة مقدارها وحدة تأثير بين المتغيرات المستقلة.
في اتخاذ القرار تؤدي إلى زيادة في تنمية  واحدة بالمشاركة
 .(0.650)اإلبداع مقداره 
 إحصائيةداللة  ذو أثر الفرضية الثانية "يوجد نقبل سبق مما
وتنمية اإلبداع لدى بين المشاركة في اتخاذ القرار،  معنوية
 أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة دمشق".
بين  معنوية إحصائيةداللة  ذو أثر "يوجد: الفرضية الثالثة
وتنمية اإلبداع لدى أعضاء الهيئة التدريسية التحفيز الذاتي، 
الباحث  الثالث قام الفرض الختبارفي جامعة دمشق"، و 
 قوة لتحديدوذلك   Pearson: معامل االرتباط بحساب:
 وقدوتنمية اإلبداع، التحفيز الذاتي،  بين وطبيعتها العالقة
(.15) الجدول رقم في كما النتائج كانت
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التحفيز نتائج معامل االرتباط بين : (15الجدول رقم )
 وتنمية اإلبداعالذاتي، 
 التحفيز الذاتي
 الداللة قيمة المعنوية معامل االرتباطقيمة  المتغير
 معنوية 0.00 0.625 اإلبداع
د عالقة ارتباط طردية و وج( 15) تشير نتائج الجدول رقم
ت قيمة ، حيث بلغبين التحفيز الذاتي، وتنمية اإلبداع معنوية
(، وهي معنوية عند  (0.625معامل االرتباط بين المتغيرين
 .(0,01) المستوى
بين التحفيز الذاتي،  العالقة لدراسة البسيط: االنحدار الخطي
 االنحدار الخطي اختبار بإجراء الباحث قام، وتنمية اإلبداع
 .(16كما في الجدول رقم ) النتائج وكانت البسيط،
نتائج االنحدار الخطي البسيط للعالقة : (16الجدول رقم )









 االنحدار   
  Fقيمة
 المحسوبة
 125.964 0.427 2.057 0.391 0.00 التمكين
( أنه يوجد أثر ذو داللة إحصائية 16الجدول رقم )تشير نتائج 
للتحفيز الذاتي في تنمية اإلبداع حيث أن قيمة الدالة 
 . (0,01)، وهي معنوية عند (Sig  (0,00اإلحصائية
( من التغيرات الحاصلة (0,391( بأن (R Squareتدل قيمة 
في تنمية اإلبداع، يمكن تفسيرها من خالل التحفيز الذاتي، 
والبقية عائدة لعوامل أخرى خارج النموذج اإلحصائي المختبر، 
وهي  (2.057)( هيDurbin-Watsonوأن قيمة البواقي )
بين المتغيرات  ( مما يدل على عدم وجود تأثير3و 1بين )
وأن كل زيادة مقدارها وحدة واحدة بالتحفيز الذاتي،  المستقلة.
 .(0,427)إلى زيادة في تنمية اإلبداع مقداره  تؤدي
 داللة إحصائية ذو أثر الفرضية الثالثة "يوجد نقبل سبق مما
ة وتنمية اإلبداع لدى أعضاء الهيئبين التحفيز الذاتي،  معنوية
 التدريسية في جامعة دمشق.
 
 نتائج البحث:
 البحث لعينة اإلحصائي التحليل نتائج دراسة خالل من   
جامعة  التدريسية فيتنمية اإلبداع لدى أعضاء الهيئة تبين أن 
ي كٍل من المتمثلة فتتأثر بشكل ايجابي بأبعاد التمكين  دمشق
تفويض الصالحية، المشاركة في اتخاذ القرار والتحفيز الذاتي، 
 حيث أشارت النتائج إلى:
: وجود أثر بين تنمية اإلبداع لدى أعضاء الهيئة التدريسية أوالً 
مشق لم تعمل دوتفويض الصالحية، ما يدل على أن جامعة 
لدى أعضاء الهيئة التدريسية لديها من  تعزيز اإلبداع على
ويعزى ذلك إلى التقيد للصالحيات،  بتفويضها خالل تمكينهم
الصارم بالقوانين المتبع في المؤسسات الحكومية والتعليمية، 
بسبب الهيكل التنظيمي البيروقراطي الذي تقوم عليه تلك 
رسين االمتثال للقوانين المؤسسات والذي فرض على المد
واألوامر الصادرة عن المستويات اإلدارية العليا، والذي ال 
يمنحهم الصالحيات للقيام بالتغييرات التي يرونها مناسبة والتي 
 تعبر عن أفكارهم اإلبداعية ووضعها قيد التنفيذ.
ويبدو هناك توافق ما بين هذه النتيجة ونتائج دراسة كل من  
 suhimat, 2016)  (al، السوهيمات (Diab, 2017)دياب 
(، بينما 2016( ودراسة لبلخضر وبوخضير )2015ومعراج )
( على وجود دعم جزئي لمتغيرات 2010تؤكد دراسة راضي )
 التمكين ومنها تفويض السلطة على إبداع العاملين.
: وتوصلت الدراسة إلى وجود أثر بين تنمية اإلبداع لدى ثانياً 
أعضاء الهيئة التدريسية والمشاركة في اتخاذ القرار، ما يدل 
المدرسين في جامعة دمشق ال يملكون حرية التصرف على أن 
شراكهم في القرارات،  ى ويعزى ذلك إلواالبداع بسبب عدم وا 
ل بين كثرة الفواصتعدد مستويات التنظيم اإلداري في الجامعة و 
هذه المستويات، وكذلك بين هذه المستويات وقمة هرم التنظيم 
البيروقراطي، ووجود صانع القرار في قمة ذلك الهرم وحرمان 
المدرسين من المشاركة بعملية صنع القرار والتعبير عن 
أفكارهم اإلبداعية أو تبنيها، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة كل 
، -suhimat,2016)  (alلسوهيمات ( وا2015معراج )من 
محدودية ( إلى 2016بينما تشير نتائج دراسة محمدية )
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السياحة  استجابة السلوك اإلبداعي للعاملين في هيئة تنشيط
 األردنية لبعد المشاركة في اتخاذ القرار.
suhimat,2016)  (al- ،دياب (Diab, 2017) معراج ،
بينما تؤكد  (،2016وبوخضير )( ودراسة لبلخضر 2015)
على وجود دعم جزئي لمتغيرات  (2010دراسة راضي )
 على إبداع العاملين. ومنها التحفيز الذاتي التمكين
: كما أظهرت النتائج وجود أثر بين تنمية اإلبداع لدى ثالثاً 
أعضاء الهيئة التدريسية والتحفيز الذاتي، ما يدل على أن 
لدى أعضاء الهيئة جامعة دمشق ال تعمل على تنمية اإلبداع 
 التدريسية لديها من خالل تمكينهم باالهتمام بالتحفيز الذاتي
م كون نظام الترقية يعتمد في ظل التنظي ويعزى ذلك إلىلديهم، 
األقدمية وليس على الجهود المبذولة أو  البيروقراطي على
اإلبداعات المقدمة، والرواتب ثابتة والحوافز معدومة، األمر 
المدرسين باالبتكار والتجديد أو اإلبداع،  موحالذي يحد من ط
و تأثير ويبد. كل من السوهيماتمع دراسة  وتتفق هذه النتيجة
تفويض الصالحية أقوى من بقية األبعاد في تنمية اإلبداع، 
دريسية الت ويشير ذلك إلى الرغبة الشديدة لدى أعضاء الهيئة
ية في ر في امتالكهم الصالحيات التي تمكنهم من التصرف بح
إحداث التغييرات الضرورية والمالئمة في المناهج التدريسية، 
 .بما يتوافق مع رؤيتهم اإلبداعية
 
 التوصيات:
تحتاج تنمية اإلبداع إلى تفويض للسلطة من أجل السرعة في 
السلطة في هذا  اتِّخاذ القرارات المناسبة، وتعني تفويض
األوامر  السياق، أن تخرج األوامر اإلداريَّة عن مسار
وتجعل السلطات منزوعة ومسندة إلى أعضاء الهيئة  الصارمة،
التدريسية، ولديها كافة الصَّالحيات والمسؤوليات، وتتمتَّع 
قات  .بحرية الحركة بالكامل دون معوِّ
  بذل المزيد من الجهود في محاولة تمكين المدرسين لالرتقاء
اري، ضبالمؤسسات التعليمية ومواكبة التقدم العلمي والح
وذلك بالمزيد من التشاركية، إذ أنه أصبح من الصعب في 
ظل التطورات التي شهدتها اإلدارة الحديثة، أن يتخذ المدير 
القرارات وحده مهما كانت قدراته وتجاربه، فال بد من طرح 
حلول متعددة للنقاش مع اآلخرين، إلعطاء المزيد من 
ؤية ي تخدم ر الفرص لتبني األفكار اإلبداعية الجديدة الت
 المؤسسات التعليمية ورسالتها.
  تعزيز عنصر التحفيز بالمكافآت، بغية تنمية روح اإلبداع
لدى المدرسين لالستفادة من قدراتهم لرفع المستوى 
 التعليمي.
  إحداث تغييرات في الهيكل التنظيمي للمؤسسة التعليمية
قوم تالقائم على الهرمية البيروقراطية، إلى هياكل مرنة أفقية 
بتوفير المزيد من الجودة في االتصاالت بين اإلداريين 
والكادر التدريسي، مما يسهل عملية تبادل المعلومات ومنح 
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 (1الملحق رقم )
 استمارة االستبيان
 أعضاء الهيئة التدريسية األفاضلالسيدات والسادة 
ذا االستبيان ه من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة دمشق أثر التمكين في تنمية اإلبداع يقوم الباحث بدراسة عنوانها: 
تبيان المطروحة في االسهو أداة دراسة لجمع المعلومات حول توافر أبعاد التمكين في جامعة دمشق، لطفًا يرجى اإلجابة عن األسئلة 
 بما يعبر عن آرائكم، ولكم وابل الشكر.
 :عند الخيار المناسب (✔) يرجى وضع عالمة
 : البيانات الديموغرافيةالقسم األول: 
 ذكر )   (    أنثى )  (  الجنس: 
 فما فوق )  ( 51)  (   50-46)  (   45-41)   (   40-36فما دون )   (  35الفئة العمرية: 
 فأكثر )  ( 23)    (  22-17)    (  16-11)  (  10-5أقل من خمس سنوات )  (  مدة الخدمة: 
 القسم الثاني: مجموعة من األسئلة المتعلقة بالتزام إدارة جامعة دمشق بتطبيق مفهوم التمكين عند أعضاء الهيئة التدريسية:
 تفويض الصالحيةالمحور األول: 
 ال أوافق بشدة ال أوافق محايد أوافق أوافق بشدة الفقرة ت
      .وظيفتي إلنجاز مهام كافية صالحيات الهيئة تفوضني 1
      لي. المهام الموكلة أداء على قدرتي في الهيئة تثق 2
      .التفويض فترة خالل لي الصالحيات المفوضة رؤسائي يمارس ال 3
      .مهامي أداء في المناسبة للتصرف المرونة الهيئة تمنحني 4
      .باستقاللية التخاذ القرارات الفرصة وظيفتي لي توفر 5
 المحور الثاني: المشاركة في اتخاذ القرار
 ال أوافق بشدة ال أوافق محايد أوافق أوافق بشدة الفقرة ت
      .لي المتاح ضوء بالهيئة في المشكالت بعض حل في أشارك 6
      .الهيئة داخل تحسين العمل في إيجابي دور في أشارك 7
      .أهدافها بالهيئة لتحقيق الصالحيات بعض أمارس 8
      .في الهيئة ومؤثر فعال عنصر بأني أشعر 9
      .القرارات صنع بالمشاركة في الهيئة في فرصة لي تتوفر 10
 المحور الثالث: التحفيز الذاتي.
 ال أوافق بشدة أوافقال  محايد أوافق أوافق بشدة الفقرة ت
      .العمل في المبذولة جهودي الهيئة تقدر 11
      .القرارات في اتخاذ بالمشاركة الهيئة في العمل نظام لي يسمح 12
      .العمل في التي أبذلها الجهود مع أتقاضاه الذي الراتب يتناسب 13
 في به المعمول الترقيات الوظيفية نظام وموضوعية بعدالة أشعر 14
 .الهيئة
     
      .نظام الترقيات في مهماً  معياراً  العاملين كفاءة تعد 15
20
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 :التدريسية الهيئة أعضاء عند اإلبداع تنمية بمدى المتعلقة األسئلة من مجموعة يلي فيما: الثالث القسم
 .اإلبداعية القدرات توفر: األول المحور
 ال أوافق بشدة أوافقال  محايد أوافق أوافق بشدة الفقرة ت
      .وظيفتي مهام من اإلقناع على والقدرة الحوار صالحية امتلك 16
      .بسرعة المشكالت ومعالجة الحلول إيجاد صالحية امتلك 17
      .الجديدة األفكار طرح على الجرأة امتلك 18
 المستجدات مع العمل أساليب تكييف على القدرة لدي تتوفر 19
 .والمتغيرات
     
      .األفراد بين التجارب ونقل تداول حرية امتلك 20
 .اإلبداعية األفكار تبني: الثاني المحور
 ال أوافق بشدة ال أوافق محايد أوافق أوافق بشدة الفقرة ت
      .المقدمة االقتراحات وتبني بقبول اإلدارة تقوم 21
      .والجماعية الفردية المبادرات بتشجيع اإلدارة تقوم 22
      .الجديدة األفكار اختبار فرص بإتاحة اإلدارة تقوم 23
      .والجماعات األفراد بين التنافس بدعم اإلدارة تقوم 24
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